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PROBLEMI POZNAVANJA USTROJA, IDENTIFIKACIJE





Članakje posvećen metodološkim problemima u obradifondova. Autorica isti-
će temeljnu važnost koju za razgraničenje odnosno oblikovanjefondova, kao iza nji-
hov kasniji opis, ima poznavanje institucija. Misli se pri tome na poznavanje cjelo-
kupne strukture upravejednoga razdoblja, ali ipoznavanje pojedinačnih stvarate-
lja, sa što preciznije utvrđenim nadležnostima, promjenama naziva isl. Problemi na
koje se pri tome može naići pokazan i su na isječku povijesti uprave iz razdoblja
1945-1952. godine. Obrađeno razdoblje obilježeno je velikim brojem upravnih pro-
mjena, ali ineredovitim objavljivanjem podataka o njima u službenim glasi/ima, pri-
je svega Narodnim novinama NRH, te nepreciznošću informacija koje se odatle mo-
gu crpiti. Rekonstruirana je povijest tijela nadležnih za upravljanje državnim pri-
vrednim poduzećima za promet i otkup prehrambenih namirnica, te prehrambene
industrije, poglavito glavnih i generalnih direkcija, kao AOR-a (administrativ-
no-operativnih rukovodi/aca) u tim područjima. Funkcija administrativno-operativ-
nog rukovođenja, kojomje vertikalno definiran čitav niz tijela, tretiranaje kao jedan
od ključnih kriterija za oblikovanje fondova.
KljučIle riječi: arhivski fondovi. obrada fondova, arhivistićka metodologija.
1941-1952.
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ne pokazale nedovoljno "prozirnima", jer se iz njih, prilikom osnutka generalnih di-
rekcija, najčešće ne vidi posve jasno da one zamjenjuju dotadašnje glavne direkcije
te da su njihovi sljednici.
Preuzimanje, problemi identifikacije stvaratelja i utvrđivanja strukture
upravnog aparata
Naravno, kod preuzimanja gradiva ovoga razdoblja korišteni su podaci objav-
ljeni u Narodnim novinama9. Primjerice, godine 1992. djelatnici RĐA su, kao pri-
premu za preuzimanje, obavljali identifikaciju stvaratelja, nastojeći prema tome raz-
graničiti gradivo u pismohrani Ministarstva financija (gdje se dio gradiva nalazio do
preuzimanja). No već tada se pokazalo daje broj stvaratelja puno veći od onoga na
što upućuju Narodne novine.
S obzirom na veliko mnoštvo ustanova koje Narodne novine nisu evidentirale,
njihovo je gradivo izdvojeno i za njih su izrađeni privremeni inventari, kao dio pri-
mopredajnih zapisnika 10. Ovdje bi trebalo biti jasno da se zapravo ne radi o defini-
tivno oblikovanim fondovima, jer su cjeline razdvajane isključivo temeljem kriteri-
ja promjene naziva stvaratelja, bez mogućnosti da se na licu mjesta analiziraju drugi
važni elementi.
Treba dodati da je praksa uredskog poslovanja razdoblja o kojemu se radi imala
također konfuzne učinke u svemu ovome. Naime, kod preuzimanja gradiva nastalog
radom većeg broja različitih stvaratelja uvrijeteno je identificirati stvaratelje ele-
mentima diplomatićke analize: zagleda ti vanjska iunutarnja obiljetja dokumenata,
pa tako - prema naslovu u zaglavlju, kad se radi o izlaznim spisima ili prema nazivu
naslovnika i ulUdžbenom žigu, kad se radi o ulaznim spisima- odrediti stvaratelja.
Ovdje je dodatna zbrka nastala zbog neučinkovitosti i neurednosti uredskog
poslovanja. Bilo je, naime, posve uobičajeno da ustanova neko vrijeme ne promijeni
(ili čak ne stigne promijeniti) svoj urudžbeni žig, već zadrži onaj koji je pripadao
predniku (isti je slučaj bio s izlaznim žigom, što će se pokazati korisnim kod utvrđi-
vanja predništva i sljedništva) ili da korespondent nema uvid u upravno-pravne pro-
mjene koje su u međuvremenu nastupile, pa se obraća novoj ustanovi koristeći naziv
prednika.
To bi, primjerice, značilo, da je neupućeni korespondent uputio spis Glavnoj
direkciji za promet poljoprivrednim proizvodima, koja je međutim ukinuta, pa ga je
9 Ono je preuzeto u dva navrata: godine 1988. preuzetaje veća količina gradiva od Izvršnog vijeća Sabo-
ra SRH, poznatog kao "Šibenska građa" (zavedeno je u knjizi akvizicija pod br. 2/1988), a 2000. od
Ministarstva financija RH (knj. akv. br. 14/2000).
la Oni su većinom i do danas ostali jedinim obavijesnim pomagalima za pretraživanje ovog gradiva.
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u stvari trebao uputiti sljedniku: Glavnoj direkciji za promet vinom. lako je spis bio
krivo naslovljen, on je ipak dospio kamo treba, tj. Glavnoj direkciji za promet vi-
nom, gdje je potom i urudžbiran. No prilikom preuzimanja, kada je identificirano
gradivo, moglo se desiti, da zbog površnog uvida u čitavu situaciju, spis odnosno
svežanj u kojemu se spis zatekao, dobije mjesto u fondu prednika, Glavne direkcije
za promet poljoprivrednim proizvodima, jer na spisu (temeljem kojega je izvršena
identifikacija) nije bilo dovoljno jasnih obilježja. Pogotovo ukoliko historijat ovih
ustanova prije preuzimanja nije posve jasan, pa nije bilo poznato da je Glavna direk-
cija za promet poljoprivrednim proizvodima ukinuta grananjem na više novih direk-
cija, među kojimaje i ova za vino. To iz žigova i sličnih vanjskih obilježja spisa nije
baš uvijekjasno, ali se ipak radi o situaciji koju treba imati u vidu kod budućih sređi-
vanja fondova ovoga razdoblja. Naime, slične su situacije veoma česte, iako je pri-
mjer posve izmišljen (o tim će situacijama biti govora nešto kasnijell).
Potom, poštovani su oni stvaratelj i za koje se, temeljem Narodnih novina, čini-
lo da su "nositelji" fondova, bez obzira što to u potpunosti ne korespondira s gradi-
vom. To se, primjerice, tiče direkcija nadležnih za republička poduzeća prehrambe-
ne industrije, koje su razdvojene u dvije cjeline kao djelomično istovremene: Glav-
na direkcija prehrambene industrije (1947-1952) i Generalna direkcija prehrambene
industrije (1950-1952). No zapravo se radi o prednicima i sljednicima - Glavnoj di-
rekcij i prehrambene industrije (1947-1950), Generalnoj direkcij i prehrambene in-
dustrije (1950-1951) i Glavnoj direkcije za prehrambenu industriju (1951-1952)-
koji, to možemo već ovdje istaknuti, obavljaju iste poslove te imaju podjednak
ustroj i registratumi sustav.
Gotovo je nepotrebno ponovno naglašavati koliko je poznavanje stvaratelja
bitno za različite arhivske zadaće, pogotovo za sređivanje i opis. Ovdje kanimo uka-
11 Da bi stvar bila zomija, možemo odmah navesti i jedan konkretan primjer. On se tiče dugotrajnog kori-
stenja žiga Glavne direkcije za promet vinom. testokim i bezalkoholnim piCima, koja je osnovana
1947, kao jedna od glavnih direkcija Ministarstva trgovine i opskrbe NRH.
Nakon toga, poslove prometa vinom obavljalaje kratkotrajno 1948. Glavna direkcija za promet i pre-
radu poljoprivrednih proizvoda, ćiji je djelokrug, kako i sam naziv pokazuje, obuhvaćao i ostale poljo-
privredne proizvode. Krajem 1948. osnovana je Glavna direkcija za promet vinom, kojaje polovicom
1949. prešla u Ministarstvo za državne nabavke, i ubrzo potom fonniranaje ondje nova glavna direkci-
ja: Glavna direkcija za promet vinom. voc'em i povrcem. Godine 1951. i ona prestaje postojati, jer je
osnovana Glavna direkcija za promet vinom i alkoholnim piCima.
Sve su direkcije, koje se može pratiti u gradivu Ministarstva za državne nabavke (tj. Glavna direkcija
za promet vinom, Glavna direkcija za promet vinom, voćem i povrćem, Glavna direkcija za promet vi-
nom i alkohoJnim pićima), koristile žig Glavne direkcije za promet vinom, žestokim i bezalkoholnim
pićima, u kojemu je još k tome pisalo da pripadaju nadležnosti Ministarstva trgovine i opskrbe (Uspo-
redi: HOA, MON NRH, Opći spisi, br. 2510/1949, 251111949, 296511949, 323911949, 410411950,
4105/1950,4158/1950,457/1951,770/1951 i dr.).
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biti ukinute istavremena. K tame, neki drugi padaci iz Narodnih nav ina i primapre-
dajni papisi, kao. privremeni inventari u HDA, pakazuju da je slijed pramjena i broj
glavnih direkcija Ministarstva trgavine i apskrbe bio.znatna veći ad anaga šta nava-
di Uredba o.usklađivanju propisa.
Prije svega, Naradne navine nešto. ranije praglašavaju ukidanje Glavne direk-
cije za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima, šta takađer patiče na
razmišljanje o.njenam djelakrugu u adnasu na ane prije spamenute direkcije (za ži-
tarice, nj ihavu preradu i prerađevine; za pramet vinam, žestakim i bezalkahalnim
pićima; zemaljskim pladavima; mesam i mesnim prerađevinama), a i niz drugih pi-
tanja: o.tame kad je asnavana Glavna direkcija za promet vinom iostalim poljopri-
vrednim proizvodima; da li je broj glavnih direkcija Ministarstva trgavine i apskrbe
bio.veći ad anaga šta namje paznata iz Narodnih novina i da li su ane mažda na kra-
ju združene pad imenam Glavne direkcije za promet vinom ipoljoprivrednim proiz-
vodima?
Patam ne treba zaboraviti ana šta smo. već spamenuli, da i gradiva preuzeta u
HDA, papi sano. u primapredajnim i privremenim inventarima, gavari u prilag raz-
mišljanju o. većem broju direkcija i preustraja u Ministarstvu trgavine i apskrbe.
Treba padsjetiti i na prenašenje jednag dijela tih direkcija gadine 1949. u Ministar-
stva za državne nabavke, šta je takađer magla biti razlagam rearganizacije. U HDA
je dakle papisan niz glavnih direkcija kaje su se vjerojatna bavile prametam ili atku-
pam hrane, o.njima nema padataka u službenam listu i trebala bi ustanaviti adnase i
veze među njima21•
Međutim, ipak pastaji više dakumenata kajima se maže rekanstruirati tijek tih
pramjena, a nađeni su u gradivu. Oni pakazuju da su se 1948. dagadila dva preustra-
ja u Ministarstvu trgavine i apskrbe: jaš sredi nam gadine asnavana je Glavna direk-
cija za promet i preradu paljaprivrednih proizvada, a zatim je ad 15. studenaga
1948. umjesto. nje uspastavljen niz ad 6 glavnih direkcija.
Sačuvan je dakument iz kajega se vidi da je u rujnu 1948. Ministarstva trgavi-
ne i apskrbe tražila ad Predsjedništva Ylade NRH (Odjela za zakanadavstva i ure-
đenje pravne države) adabrenje pramjene Uredbe o.glavnim direkcijama (iz 1947),
jer su u Ministarstvu, kako. kažu, spajili nekadašnje četiri u "navu glavnu direkciju
21 One su bilc su popisane kao: Glavna direkcija za promet zcmaljskim plodovima, Glavna direkcija za
promct poljoprivrednim proizvodima, Glavna dirckcija za promet vinom, Glavna direkcija za promet
povrcem, Glavna direkcija za promet vocem, Glavna direkcija za promet vinom, vocem i povrcem,
Glavna direkcija za vino i ostale poljoprivredne proizvode, Glavna direkcija za promet peradi, jaja i
divljači. Glavna direkcija za promet stokom i stocnim proizvodima (sic!), Glavna direkcija za otkup ži-
tarica, Glavna direkcija žitnog fonda. Niti jednu od njih nisu pratili podaci o pripadnosti odgovaraju-
cem ministarstvu.
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pod nazivom Glavna direkcija za promet i preradu poljoprivrednih proizvoda,m.
Drugi dokument pokazuje da je ona djelovala barem od polovice 1948, budući da su
2. lipnja 1948. imenovane komisije za likvidaciju njezinih prednika (spomenutih če-
tiriju glavnih direkcija: za zemaljske proizvode; meso i mesne prerađevine; žitarice,
njihovu preradu i prerađevine; vino, žestoka i bezalkoholna pića)23.
Razlozi tog preustroja ležali su u smanjenom opsegu poslovanja dotadašnjih di-
rekcija i nastojanju da se jedinstveno rukovodi otkupom poljoprivrednih proizvoda:
"Prilikom sve većeg prenošenja zadataka u otkupu na narodne odbore, predan
je i niz republikanskih otkupnih poduzeća u nadležnost narodnim odborima. Uslijed
toga smanjen je kod pojedinih glavnih direkcija broj republikanskih poduzeća nad
kojim su odnosne glavne direkcije vršile administrativno-operativno rukovodstvo.
Ova okolnost kao i rukovođenje jedinstvene politike u otkupu razlogje da se pristu-
pilo spajanju glavnih direkcija koje su vršile administrativno-operativno rukovod-
stvo nad republikanskim otkupnim poduzećima".24
Ubrzo je uslijedio nov preustroj. Najizravnije o tome svjedoči rješenje ministra
trgovine i opskrbe kojim je 15. studenoga 1948. osnovana Glavna direkcija za pro-
met vinom, kao "administrativno-operativni rukovodilac poduzeća republikanskog
značaja za promet vinom i rakijom". Zanimljiv je i onaj dio rješenja koji kaže da u
"pogledu organizacije i rada za Glavnu direkciju vrijede Uredbe Ylade N.R.H. o
osnivanju Glavnih direkcija Ministarstva trgovine i opskrbe od 30. Y. 1947. g. broj
7677-47 (Narodne novine od 6. YI. 1947. g.Ibroj 52)"25.
No ova direkcija nije jedina kojaje tada osnovana, o čemu ima više dokaza. Sa-
čuvan je dopis kojim Ministarstvo 10. prosinca 1948. ponovno traži od Predsjed-
ništva Ylade promjenu Uredbe o glavnim direkcijama, jer je umjesto Glavne direk-
cije za promet i preradu poljoprivrednih proizvoda, osnovan niz novih, kojima je
svrha otkup pojedinih vrsta poljoprivrednih proizvoda26.
Ovaj spis za sada najizravnije pokazuje koje su to glavne direkcije i potvrđuje
da je njihov osnutak istovremen (što se inače teško može rekonstruirati iz gradiva
pojedinih direkcija, s obzirom na njegovu manjkavost, op. R. B.). To su: Glavna di-
rekcija za otkup žitarica, Glavna direkcija za promet stokom istočnim prerade vina-
ma, Glavna direkcija za promet peradi, jajima i divljaći, Glavna direkcija za promet
22 HDA, MTO NRH, Opći spisi, br. 30 827/1948.
23 HDA, Glavna direkcija prehrambene industrije NRH, fasc. Fuzioniranje republičkih mlinovaJLikvi-
dacija bivših glavnih direkcija, sv. 42.
24 HDA, MTO NRH, Opći spisi, br. 30 827/1948.
25 HDA. Glavna direkcija za promet vinom, voćem i povrćem NR\-I, Organizacijske sheme i rješcnja o
osnivanju nekih direkcija i poduzeća, sv. I.
26 HDA, MTO NRH, Opći spisi, br. 39 451/1948.
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ma, koji su ranije bili u nadležnosti Glavne direkcije za žitarice, njihovu preradu i
prerađevine. Prelaskom u MDN preimenovana je u Glavnu direkciju za m!inove37,
alije očito morala biti ukinuta sredinom 1950, jer su ti poslovi prešli u resor industri-
je, tj. u nadležnost Generalne direkcije prehrambene industrije, koja je u to vrijeme
osnovana.
U MDN-u su nastupile daljnje promjene. Nizom rješenja ukinute su od I. srp-
nja 1949: Glavna direkcija za promet mlijekom imliječnim proizvodima, Glavna di-
rekcija za promet peradi, jajima i divljači, Glavna direkcija za promet povrcem i
Glavna direkcija za promet vocem i to "u vezi s prenosom republikanskih poduzeća
( ... ) u nadležnost oblasnih narodnih odbora,,3R.
Velike promjene dogodile su se u MDN-u ponovno oko polovice 1950. godine.
Pored ukidanja Glavne direkcije za mlinove, koju smo već spomenuli, ukinuta je i
Glavna direkcija za otkup titarica (31. svibnja 1950). 1stovremeno je Glavnu direk-
ciju za promet stokom zamijenila Glavna direkcija za promet titaricama istokom39,
koja će poslovati do jeseni iste godine, kad će poslovi prometa žitaricama pripasti
Glavnoj direkciji žitnog fonda. Došlo je i do ukidanja Glavne direkcije za promet
vinom, a o svemu tome najizravnije govori rješenje ministra za državne nabavke, ko-
je kaže da sve tri glavnene direkcije (za otkup žitarica, za promet stokom, za promet
vinom) "na temelju ukazane potrebe, a u vezi s prestankom rada republikanskih ot-
kupnih poduzeća: za otkup žitarica, poduzeća za promet stokom i svinjama i podu-
zeća za promet vinom ( ...) prestaju s radom i stavljaju se ( ... ) u likvidaciju s danom
31. svibnja 1950.,,40
37 Ovc promjcnc oslikavaju brojni spisi, primjcrice spis br. 561 od 15. prosinca 1948, koji jc nastao u
Upravi za mlinove Ministarstva trgovine i opskrbe, a zatim drugi kojije datiran 13. svibnja 1950, a pri-
pada Glavnoj direkciji za mlinovc, u vrijcmc kada je već odavno prcšla u nadlcžnost MDN-a (I-lDA,
Glavna dirckcija prehrambenc industrije NRH, Fuzioniranjc rcpubličkih mlinova/Likvidacija bivših
glavnih direkcija, sv. 42).
Daje Glavna direkcija za mlinovc pripala već 1949. MDN-u može se pratiti najbolje upravo u tomc
fondu. Tako, primjerice, u zaglavlju jcdnog personalnog rjcšcnja od 20. lipnja 1949. stoji imc Glavne
dirckcije za mlinovc Ministarstva za državne nabavke. U žigu je istovremcno još uvijek upisan naziv
Uprave za mlinove Ministarstva trgovine i opskrbc (I-!DA, MDN NRH, Opći spisi, br. 967/1949).
3S I-IDA, MDN NRH, Opći spisi, br. 4501-4504/1949, kut. 5.
Glavna dirckcija za promet i prcradu mesa i i masnoća preuzet će 1950. pod svoju upravu mljekarska
poduzeća. Sačuvani su zapisnici o primopredaji brojnih poduzeća za promet mlijekom i mlijećnim
proizvodima od 31. svibnja 1950. Ona su do tada u rukama više dirckcija oblasnih otkupnih poduzeća.
Iz zapisnika je posve očito da prclaze u ruke Glavnc direkcijc za promct i preradu mcsa i masnoća
(liDA, Glavna direkcija prehrambcne industrije NRH, Pravno stanje mljekarskih poduzeća, sv. 39).
39 Glavna direkcija za promet stokom dokumentiranajc raznovrsnim spisima, upravo za razdoblje od I.
siječnja do 31. svibnja 1950. (I-IDA, Glavna direkcija za promct stokom NRH, Razni spisi, sv. I).
Glavnu direkciju za promct žitaricama i stokom može se pratiti u spisima Ministarstva za državne na-
bavke (HDA, MDN NRH, Opći spisi, br. 3557/1950 od 16. kolovoza 1950. i dr., kut. 10).
40 HDA, Glavna direkcija za za promet vinom, voćcm i povrćem NRH, Organizacijske sheme i rješenja o
osnivanju nckih direkcija i poduzeća, sv. I.
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No odmah iza toga, za poslove upravljanja prometa voćem i povrćem (u među-
vremenu u nadležnosti oblasti), kao i za poslove upravljanja republičkim poduzeći-
ma za promet vinom, od sredine 1950. počinje poslovati nova direkcija: Glavna di-
rekcija za promet vinom, voćem ipovrćem. Osnovana je privremenim Iješenjem od
26. svibnja 1950. (kojeje kasnije postalo stalnim: vjerojatno od 1. lipnja 1950), kao
"administrativno-operativni rukovodilae poduzeća za promet, vinom, voćem i povr-
ćem republikanskog značaja". Stavljeno joj je u zadatak "da odmah pristupi osniva-
nju i osposobljavanju novih republikanskih poduzeća (...)"41.
Nakon ukidanja savezne Direkcije državnog žitnog fonda, 31. kolovoza
1950,42(republička) Glavna direkcija žitnogfonda (zadužena je za poslove obave-
znog otkupa žitarica, a osnovana je također l. lipnja 1950.? op. R. B.) preuzela je i
poslove prometa žitaricama, a od 30. rujna 1950. i poslove upravljanja mlinskom in-
dustrijom, tj. proizvodnjom brašna43. Time je istovremeno morala biti ukinuta
Glavna direkcija za promet žitaricall1a istokom (iako za sada nema izravnih pokaza-
telja o tome, op. R. B.). Vjerojatno je po ukidanju ove potonje osnovana Glavna di-
rekcija za promet stokom i stoćnoll1 hranom44.
Od 16. siječnja 1951. poslovi prometa povrćem i voćem prelaze ponovno u Mi-
nistarstvo trgovine i opskrbe45. Prema organigramu sačuvanom u gradivu MTO-a,
datiranome 13. siječnja 1951, očito je u to vrijeme, pored voća i povrća, u nadležnost
Ministarstva trgovine i opskrbe pripadao i nakup jaja, peradi, mlijeka i ostalih poljo-
privrednih proizvoda (svega osim vina), za što je u Ministarstvu bila nadležna Upra-
va za slobodni nakup poljoprivrednih proizvoda46.
Po svemu sudeći postojala je i posebna glavna direkcija MTO-a, nadležna za
administrativno-operativno upravljanje državnim republičkim poduzećima koja su
obavljala promet poljoprivrednim proizvodima, ali je malo teže precizno utvrditi
njezin naziv. Za sada su jedini tragovi sačuvani u urudžbenim zapisnicima Glavne
uprave za trgovinu, a tipično je da se u urudžbenim zapisnicima često puta koriste
41 Isto.
42 SL 53/50.
43 To je dokumentirano u izvomim spisima Generalne direkcije prehrambene industrije, gdje je do 30.
rujna 1950. za te poslove bila zadužena Glavna direkcija za mlinove i tjestenine (HDA, Glavna direk-
cija prehrambene industrije NRH, Primopredaje/Pravna služba, sv. 39).
44 Na njezino postojanje upućuje okružnica Ministarstva za državne nabavke, br. 1933/1951, od 8. ožuj-
ka 1951. (HDA, Glavna uprava za državne nabavke NRH, Okružnice i uputstva, kut. I).
45 Rješenjem ministra za državne nabavke, Organizacijsko-pravni odjel, broj 351/1951 od 15. siječnja
1951. (lIDA, Glavna direkcija za promet vinom, voćem i povrćem NRH, Organizacijske sheme i rješe-
nja Il osnivanju nekih direkcija i poduzeća, sv. I)
46 HDA, MTO NRH, Opći spisi, bb/l951, Organ igram, kut. 16.
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skraćen i nazivi ustanova. Prema tome najvjerojatniji naziv bio bi: Glavna direkcija
za promet poljoprivrednim proi:vodima47.
Istovremeno je, u siječnju 1951, uspostavljen rad Glavne direkcije za promet
vinom i alkoholnim piCima Ministarstva za državne nabavke, koja je svojevrstan
ključ za razjašnjenje punog naziva ove direkeije48. Od svibnja 1951. pripadala je Sa-
vjetu za promet robom odnosno njegovoj Glavnoj upravi za državne nabavke (osno-
vanoj 15. svibnja 1951). Odatle prelazi 31. srpnja 1951. u Glavnu upravu za trgovi-
nu, pri istome Savjetu49
Ukinuta je odmah po prelasku, a osnovana je Glavna direkcija za vino i ostale
poljoprivredne proizvode Savjeta za promet robom, kao jedna od malobrojnih direk-
cija za koju smo već rekli da ih spominju iNarodne novine, ali tek u trenutku ukida-
nja. O osnutku nema izravnih podataka, no to se ipak može slijediti posredno, putem
korespondencije50.
Njezin djelokrug je obuhvaćao promet najraznovrsnijim poljoprivrednim pro-
izvodima: voćem, povrćem, vinom, žitom, slal11om51. U prvoj polovici 1952. mije-
nja naziv i postaje Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim
proizvodima, što opet ima veze s njezinim dolaskom pod izravnu nadležnost Savjeta
za promet robom, nakon ukidanja Glavne uprave za trgovinu52. Ukinutaje 22. srpnja
1952, a poslove su preuzela sama poduzeća53.
Primjer 2: Prehrambena industrija
Na sličan se način mogu pratiti i preustroji u području prehrambene industrije.
Onaje samo jedan djelić resora industrije i kao takva pripadala je od 1945. do 1948.
47 Glavna direkcija za promet poljoprivrednim proizvodima uobičajeno je upisana u rubrike urudžbenog
zapisnika na sljedeći način: Gl. dir. (direkc.) polj. proizv. (liDA, Glavna uprava za trgovinu NRI-I,
Urudžbcni zapisnik općih spisa, upis br. 15024 od 6. lipnja 1951, br. 15387 i 15390, oba su datirana 4.
lipnja 1951, br. 17001 od 22. lipnja 1951. itd.).
U njezinoj nadležnosti nisu bili žitni fond i stoka, za lO su zadužcnc već spominjanc direkcije odgova-
rajućih naziva: Glavna direkcija žitnog fonda NRI-I i Glavna direkcija za promet stokom NRll.
.J8 Rjesenje ministra za državne nabavke, Organizacijsko-pravni odjel, broj 351/51 od 15. sijecnja 1951.
(lIDA, Glavna direkcija za promet vinom. voćem i povrćem NRI-I, Organizacijske sheme i rjesenja o
osnivanju nekih direkcija i poduzeća, sv. Il.
49 Rjescnjem Savjeta za promet robom, br. 1954 od 31. srpnja 1951. (1-1DA, Glavna dirckcija za promct
vinom, voćem i povrćem RII, Organizacijskc shcmc i rjcscnja o osnivanju nekih direkcija i poduzc-
ća, sv. Il.
50 Korespondencija Glavne direkcije od 20. i 28. kolovoza 1951. (1-1DA, Glavna direkcija za promet vi-
nom i ostalim poljoprivrednim proizvodima NRI-I, Opći spisi, 1951-1952, sv. Il.
51 Rcvizijski izvjestaji za 1951. (liDA, Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim pro-
izvodima NRl1, Revizijski izvještaji, sv. 5).
52 NN 75/51. od 28. prosinca 1951.
53 NN 34/52.
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Ministarstvu industrije i rudarstva54, a od 1948. do 1951. Ministarstvu industrije
NRH55. Nakon što je ono ukinuto, za prehrambenu industriju je najprije bio nadležan
Savjet za promet robom NRH, 1950-195156, zatim Savjet za prerađivačku industriju
NRH, 195157, i na kraju Savjet za industriju 1951-1953.58
U poslovima upravljanja prehrambenom industrijom broj nižih tijela koja su se
time bavila bio je znatno manji, negoli kod otkupa i prometa prehrambenim namir-
nicama. Godina 1945. i 1946. za to su bile osnivane zemaljske uprave. O osnutku
Zemaljske uprave mlinova i Zemaljske uprave za uljarstva objavljene su uredbe u
Narodnim novinama59
Poslovi upravljanja mlinovima pripali su 16. kolovoza 1946. Upravi za žitari-
ce, njihovu preradu i prerađevine Ministarstva trgovine i opskrbe, pa to očito može-
mo smatrati datumom ukidanja Zemaljske uprave mlinova60•
U lipnju 1946. osnovana je Zemaljska uprava za industriju prerade prehram-
benih plodina, što je također objavljeno u Narodnim novinama61, međutim nije za
preostale uprave osnovane također u lipnju te iste godine: Zemaljsku upravu za
mljekarstva iZemaljsku upravu za špirit, kvasac, ocat, žestoka pića ipivo.62
Kasnije tijekom 1946, pa sve do ukidanja 1947, Zemaljska uprava za industri-
ju prerade prehrambenih plodina pojavljuje se pod nešto kraćim nazivom, kao
Zemaljska uprava za industriju prehrambenih plodina63. U njezinome djelokrugu
bila je prerada voća i povrća, mesa, proizvodnja kavovine, čokolada, bombona,
kandita, ulja i sl. Odmah po osnutku preuzela je poslove uprave i nadzora pro-
izvodnje i prerade biljnih ulja, dočim je Zemaljska uprava za uljarstvo istovreme-
no ukinuta64.
U sebi je sadržavala Odsjek za mesnu industriju i Odsjek za organizaciju tova,
za koje je Ministarstvo industrije upozorilo 26. studenoga 1946. da ih treba izdvojiti
te "spojiti sa Zemaljskom upravom za mljekarstvo u novu upravu: Zemaljsku upra-
54 2/45 i NN 8/48.
55 NN 8/48 i NN 20/51.
56 NN 20/51 i NN 30/51.
57 NN 30/51 i NN 60/51.
58 NN 60/51 i NN 9153.
59 Zemaljska uprava mlinova osnovanaje 30. kolovoza 1945. (NN 11/45). Zemaljska uprava za uljarstvo
osnovana je 24. sijecnja 1946. (NN 18/46), a ukinuta je 24. lipnja 1946. (NN 87/46).
60 NN 110/46.
61 Osnovana je 24. lipnja 1946. (NN 87/46).
62 Da su osnovane ulipnju 1946. vidi: HDA, Zemaljska uprava za industriju prehrambenih plodina N RH,
Opći spisi, br. 912211946, sv. 2.
63 I-IDA, Zemaljska uprava za preradu prehrambenih plodina NRH, Opći spisi, br. 9122/1946 i dalje, sv. 2.
64 fN 87/46.
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vu za mesnu industriju65 " (što je realizirano malo drugačije, a moglo bi se reći i suvi-
slije, osnutkom Glavne direkcije industrije mesnih i mliječnih proizvoda u veljači
1947, op. R. B.).
Iz Ministarstva dalje kažu: "Istodobno valja spojiti Zemaljsku upravu za špirit i
Zemaljsku upravu za industriju prehrambenih plodina u jednu upravu (to je, pak, re-
alizirano već početkom 1947, ali na ponešto neuobičajen i neočekivan način, vidi
dolje, op. R. B.). Na ovaj način postići će se bolja ekonomija rada s obzirom na srod-
nost proizvodnih grana, koje će doći pod zajedničko rukovodstvo. Istodobno postići
ćc sc bolje iskorištenje kadrova unutar funkeionalnog dijela poslovanja"6".
Ovdje treba napomenuti da su početkom 1947. spisi Zemaljske uprave za indu-
striju prehrambenih plodina vođeni zajednički sa spisima Zemaljske uprave za špi-
rit, kvasae, oeat, žestoka pića i pivo. Oba su naziva istaknuta u zaglavljima izlazne
pošte, iako je registraturno poslovanje objedinjeno. To je očito bila naznaka pre-
ustroja koji će uslijediti67 U tom smislu treba shvatiti i činjenicu daje ova ista upra-
va krajcm siječnja 1947. počela poslovati kao Zemaljska uprava za prehrambenu
industriju, no posve kratko, još samo tijekom veljače, mogli bismo reći kao najava
osnutka Glavne direkeije prehrambene industrije~x.
Naime, uredbom od 24. veljače 1947. Ministarstvo industrije i rudarstva je pre-
uređeno. U njcmu je osnovano 13 direkcija, među kojima su Glavna direkcija pre-
hrambene industrije i Glavna direkcija industrije mesnih i mlijecnih proizvodaf,9
Ova posljednja ukinutaje nešto kasnije iste godine, paje i njezine poslove preuzela
Glavna direkeija prehrambene industrije711, sve do 1949. kadje promet i prerada me-
sa i masnoća u djelokrugu posebne direkcije u Ministarstvu trgovine i opskrbe odno-
sno Ministarstvu za državne nabavke71.
Ukazom o osnivanju Savjeta za promet robom (i drugih tijela uprave) od 5.
svibnja 1950. taj je Savjet proglašcn koordinatorom nekoliko republičkih uprav-
nih ustanova (Ministarstva trgovine i opskrbc, Ministarstva državnih nabavki, Ko-
miteta za turizam i ugostiteljstvo, Generalne direkeije prehrambcnc industrije)72
65 liDA, Zemaljska uprava za industriju prehrambenih plodina NRH, Opći spisi, br. 9122/1946, sv. 2.
Mi HDA, isto.
(,7 HDA, Zemaljska uprava za industriju prehrambenih plodina NRII, Povjerljivi spisi, br. 187/1947,
203/1947 i dalje (fasc. Prehrana).
6R U stvari od sijecnja do početka ožujka. Vidi spise u fondu: HDA, Glavna direkcija prehrambene indu-
strije NRI1, fase. "Partizanka" Zagreb, sv. 39.
69 Vidi: NN 18/47. Naknadno, uredbom Vlade NRH od4. travnja 1947. god. (NN 32/47), osnovane sujoš
2 direkcije.
70 Ukinuta je 20. rujna 1947. Vidi: NN 84/47.
71 Prerada mlijeka bilaje 1949-1950. u nadležnosti oblasnih narodnih odbora. Nadležnost prerade mesa i
mlijeka pripala je 1950. Generalnoj direkciji prehrambene industrije, odmah po njezinome osnutku
(odnosno, jedno kraće vrijeme, njezinoj Glavnoj direkciji mlijećnih i mesnih proizvoda).
72 NN 20150.
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No osnutak Generalne direkcije prehrambene industrije posebno je proglašen ne-
posredno nakon toga, uredbom o osnivanju od 30. svibnja 1950. Što se tiče nad-
ležnosti, definirana je kao "administrativno-operativni rukovodilac poduzeća re-
publičkog značaja prehrambene industrije"73. Do kolovoza 1950. imalaje u svome
sastavu nekoliko glavnih direkcija, po čemu je izuzetak među tadašnj im general-
nim direkcijama. One su vjerojatno uspostavljene zbog raznovrsnosti i specifično-
sti pojedinih segmenata prehrambene industrije. To su Glavna direkcija za vrenje,
preradu voea, kandite ikavovine, Glavna direkcija za šeeer iulje, Glavna direkci-
ja za duhan, Glavna direkcija za mlinove i tjestenine iGlavna direkcija mliječnih i
mesnih proizvoda.74
O Glavnoj direkciji za vrenje, preradu voća, kandite i kavovine, Glavnoj direk-
ciji za šećer i ulje, te Glavnoj direkciji za duhan (u kontekstu predaje operativnih
planova svojih glavnih direkcija Savjetu za promet robom), izrijekom govori jedan
povjerljivi spis Generalne direkcije prehrambene industrije datiran 5. lipnja 1950,75
dok se na sličan način u jednome drugom spisu od 14. lipnja 1950. spominje Glavna
direkcija mliječnih i mesnih proizvoda 76.
Postoje i spisi koji spominju Glavnu direkciju za mlinove i tjestenine. Zani-
mljivo je napomenuti da je upravljanje mlinskom industrijom prije toga bilo u nad-
ležnosti Ministarstva za državne nabavke odnosno Glavne direkcije za mlinove.
Spajanjem upravljanja mlinskom industrijom, s upravljanjem industrijom tjesteni-
na, koja je dotad pripadala Glavnoj direkcije prehrambene industrije, nastala je
Glavna direkcija za mlinove i tjestenine, koja se kao takva navodi u dokumentima77.
Poduzeća mlinske industrije (paromlini) prelaze ponovno 30. rujna 1950. u nad-
ležnost Ministarstva za državne nabavke, Glavnoj direkciji žitnog fonda7S.
Od kolovoza 1950. glavne direkcije nestaju (neke već i ranije), a u zaglavljima
spisa spominju se grupe - za duhan, za vrenje ili za šećer i ulje79. Sačuvani bilteni
Generalne direkcije prehrambene industrije iz razdoblja od kraja 1950. (prosinac)
do travnja 1951. pokazuju koje su grupe ili industrije tada obuhvaćene pojmom pre-
73 NN 26/50.
74 Od toga su neke dokumentirane i posebnim fondovima u HDA: Glavna direkcija za vrenje, preradu vo-
ća, kandite i kavovine, Glavna direkcija za duhan.
75 HDA, Generalna direkcija prehrambene industrije NRH, Pov br. 1811950, sv. I.
76 HDA, Generalna direkcija prehrambene industrije NRH, Opći spisi, br. 542/1950, sv. 5.
77 Vidi spis koji u zaglavlju nosi ime Glavne direkcije za mlinove i tjestenine, upućen Generalnoj direkci-
ji prehrambene industrije, a ovjeren žigom Glavne direkcije za mlinove Ministarstva za državne na-
bavke (HDA, Generalna direkcija prehrambene industrije, Opći spisi, br. 52311950, sv. 5).
78 HDA, Glavna direkcija prehrambene industrije NRH, fasc. s naznakom Primopredaje/Pravna služba,
sv. 39.
79 Usporedi: \-IDA, Generalna direkcija prehrambene industrije NR\-I, Pov. br. 32411950, 36211950;
37311950.
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hram bene industrije: industrija voća (obuhvaćala je proizvodnju marmclada, dže-
mova, voćnih sirupa, kompota, želea, konfitura, voćne srži, sirovog voćnog soka, ali
i keksa i vafla, bombona, kakao proizvoda i kavovina, npr. Franck, Podravka i dr.),
industrija vrenja (kvasac, špirit, ocat, likeri, rakije, vino i dr., npr. Badel-Zagreb,
Vrenje-Sisak, Žumberak-Savski Marof), industrija šećera i ulja, industrija mesa i
mlijeka (što je obuhvaćalo i jaja, kobasice, konzerve, perad), industrija duhana (Za-
greb, Zadar, Rovinj, Split)SlJ.
Prelaskom poslova prehrambene industrije u Savjet za prerađivačku industriju,
za njih je zadužena Glavna direkcija za prehrambenu industriju, pod privrednim ru-
kovođenjem Savjeta. Savjetu su u odnosu na nju pripali plansko-kontrolni i koordi-
nacijski poslovisl.
Nakon što je Savjet za prerađivačku industriju spojen s nekoliko drugih tijela i
na taj način ukinut, Glavna direkcija za prehrambenu industriju nalazila se od listo-
pada 1951. u nadležnosti Savjeta za industriju NRH. Ukinuta je 19. srpnja 1952. "ra-
di ostvarenja načela upravljanja državnim privrednim poduzećima od strane radnih
kolektiva tih poduzeća, kao i radi jačanja samoupravnosti narodnih odbora, a putem
likvidacije operativno-regularnih funkcija republičkih organa uprave u oblasti pri-
vrede"x2
Problemi ob/ikovanja{ondova: teorija, metodologija ipraksa
Kad smo konačno uspjeli rekonstruirati razvoj jednog segmenta uprave suoča-
vamo se s problemom oblikovanja, odnosno razgraničenja fondova koji joj pripada-
ju. Budući daje gradivo tzv. administrativno-operativnog rukovođenja državnim re-
publičkim poduzećima za otkup i promet hranom i državnim republičkim poduzeći-
ma prehrambene industrije nastalo radom niza različitih ustanova, postavlja se pita-
nje njegove pripadnosti jednom ili većem broju fondova, odnosno kriterija njegovog
razgraničenja.
Teoretski se razgraničenje rukovodi načelom provenijencije, kao onim koje od
nas traži i omogućuje nam da se ne bavimo isključivo pojedinačnim dokumentima,
već prvenstveno "nakupinama" dokumenata u njihovom kontekstu. Kao nakupine,
dokumente treba povezati i s organizacijskim i s funkeionalnim kontekstom u koje-
mu nastaju, što se obično povezuje s pojmom stvaratelja injegovim ustrojem ili kla-
so liDA, Glavna direkcija prehrambene industrije NRH, l3ilteni Generalne direkcije prehrambene indu-
strije, sv. 42. (Gradivo Glavne i Generalne direkcije prehrambene industrije nije sređeno, a prema hi-
storijatima koji su ovdje navedeni morat će biti ili spojeno ili razdvojena drugaćije negolije to bilo kod
primopredaje.)
SI Ukaz o izvrsenju odluke Sabora o reorganizaciji Vlade NRII od 15. svibnja 1951. (NN 30/51).
S2 Ukinuta je Ukazom o ukidanju glavnih direkcija u sastavu savjeta Vlade NRH (NN 33/52).
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sifikacijskim sustavom koji odražava funkcionalne zadaće stvaratelja. Na koncu, ili
bolje rečeno na početku, stvarateIje treba sagledati i u širem dmštveno-političkom i
državno-pravnom kontekstu, i tu im odrediti okvir odnosno svojevrsnu ambijentaI-
nu Iprovenijenciju"83.
U razmišljanjima o kriterij ima za oblikovanje fonda, kao cjeline gradiva koja
nastaje djelovanjem jednoga stvaratelja (pravne ili fizičke osobe), značajnu uloguje
imao razvoj uprave 20. st. Njega obilježavaju specifičnosti u novim dmštveno-poli-
tičkim sustavima, ali još češće vertikalno i horizontalno umnožavanje ustanova i
prenošenje ovlasti s viših na niža tijela, brojnost upravnih promjena, spajanja usta-
nova ili promjena imena stvaratelja, promjenljivost registraturnih sustava i slično.
Idok za anglosaksonski svijet vrijedi konstatacija o važnom doprinosu M. Du-
cheina u uspostavljanju kriterija za razlikovanje pojedinačnih stvaratelja8\ u Hrvat-
83 J. Kolanović ističe da se društveno-političke i državno-pravne promjene odražavaju u periodizaciji
fondova. O važnosti različitih aspekata provenijencije za oblikovanje fondova trcba konzultirati nave-
dene radove: Kolanović, Arhivistika i povijest upravnih institucija; Kolanović, Oblikovanje arhivsko-
ga fonda na primjeru Arhiva stare splitske komune. Treba vidjeti i radovc objavljene povodom Prve
štokholmske konfercncije o arhivskoj tcoriji i načelu provenijencijc, održane 1993. (The Principlc of
Provenance, Report from the First Stockholm Conference on Archival Thcory and the Principle of Pro-
venance, 2-3 September 1993, urednici: K. Abukhanfusa i J. Sydbeck, Swedish National Archivcs,
1994). Dobar prikaz razvoja načela provenijencije daje T. Cook u svojemu preglednom članku: What
is past is prologue: a history of archival ideas since 1898, and the futurc paradigm shift. Članak je
izvomo objavljen u: Archivaria 43 (1996(, str. 17-63. Pretiskanje u: Naar eennieuw paradigma in de
archivistike, urednici: P. J. I-Iorsman, F. C. J: Ketclaar, T. II. P. M. Thomassen; Gravenhage 1999, str.
29-67 (odatle je ovdje citiran, dalje: Cook, What is past is prologuc).
84 Prema mišljenju L. Duranti on je postavio temcljne kriterije za razlikovanje pojedinačnih stvaratelja.
Duchein je tu temu obradio 1977. u svojemu članku Le respcct des fonds en archivistique: principes
theoriques et problemes pratique, objavljenom u časopisu La Gazel/e des Archives 97 (2e trimestrc
1977). Razradio je pet kriterija za razdvajanje pojedinih stvaratelja, pa time i za razdvajanje fondova i
poštivanjc provenijcncije: stvaratelj mora biti osoba kojaje pravno samostalna (što treba biti uređcno
javnom ispravom), s definiranim djelokrugom, mjestom u administrativnoj hijerarhiji, određenim
stupnjem autonomije i unutarnjim ustrojcm koji je definiran organigramom. Ovome je P. Scott dodao
kriterij samostalnog rcgistraturnog sustava. Ducheinov je članak imao šireg odjeka u arhivistici,jer je
preveden na engleski i objavljen u Arcllivariji 1983. godine, pa ga i francuska litcratura smatra "datu-
mom" u arhivistici. Objavljen je pod naslovom Theoretical Principles and Practical Problems,
Archivaria 16 (Summer 1983(. Vidi: Duranti, Arhivski zapisi: teorija i praksa, Zagreb 2000, str. 77-78;
Nougaret, Classement et description: des principes a la pratique, objavljeno u francuskom arhivi-
stičkom priručniku: La Pratique Archivistique Fran~aise, Paris 1993, str. 139-140.
Na američkom je tlu ranije dominirao Schellenbergov koncept fonda tzv. record group. Schellenberg
se, definirajući ovaj koncept, rukovodio utilitarističkim pobudama jednostavnijeg baratanja i opisa gra-
diva. Stoga američki fond/record group ne poštuje provenijenciju i ne mora odgovarati cjelini zapisa jed-
noga stvaratelja, ukoliko je iz spomenutih razloga praktičnije da to ne bude tako (Američki koncept
fonda/record group objašnjava ukratko T. Cook, What is past is prologue, str. 42-44).
Europsko shvaćanje fonda prihvaćeno je tijekom 80-ih u Kanadi (Prema Terryju Cooku na promicanju
provenijencije u Kanadi je posebno zaslužan Hugh Taylor. Usp. Cook, n.dj. str. 51-52), a Nacionalni ar-
hiv Kanade razradio je 1995. kriterije razgraničenja fondova, objaviviši o lOme posebne upute (Criteria
for the Establishment ofFonds for the Records of the Government of Canada, Ottawa 1995. O tome vidi
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skoj odnosno tadašnjoj Jugoslaviji, kritcriji za oblikovanje fonda problcmatizirani
su neovisno od toga, potaknuti primarno obradom fondova socijalističkog razdo-
blja. U tomc je imala utjecaja istočnoeuropska, pogotovo istočnonjcmačka praksa,
jcr se ondje posvcćivala osobita pozornost problcmima oblikovanja fondova u okol-
nostima promjcne društvcno-političkog sustava. Ako konzultiramo istočnonje-
mački priručnik G. Endersa, može se vidjcti kako su u njemu još 60-ih godina utvr-
đeni kriteriji za prepoznavanje samostalnih stvaratelja: "pravni položaj, postojanjc
urcdbe o osnivanju, statut, jcdinstvcna oznaka, jcdinstvcni plan ustanove i plan
službcnih jcdinica, kao i jcdinstvcni pcčat", te samostalno registraturno poslovanje,
na sličan način kao kasnije kod Duchcina85, dokjc dodatna pozornost posvcćena pi-
tanjima društveno-političkih promjena i njihovog odraza na razgraničcnje, te opće-
nito pitanjima prcdništva i sljcdništvaH6
Kod nas su tcmeljni kritcriji za oblikovanjc fondova navedeni u Preporuci o
uvjetima inačinu oblikovanja arhivskog/ollda iarhivske zbirke, koju je 1985. godi-
nc objavio Savez društava arhivističkih radnika JugoslavijcX7
Prcporukajc bila namijenjcna radu svih arhiva u SFRJ, nastalajc nakon više-
godišnjih rasprava o tim problcmima, a što se tiče Hrvatskc podudarala sc s nckim
načclima koja su vcć godinu dana ranije primijcnjena u prcgledu Arhivski fondovi
i zbirke u SFRJ - SR Hrvatska8x. Prcporuka navodi 6 uvjcta (kritcrija) za oblikova-
u: Krawczyk Bob, The Abandonment ofthc Fonds as thc Primary Levcl of Arrangemcnt for the Ontario
GovcmmeI1l Records, Archi\"aria 48 (Fall 1999], str. 150).
Kroz radove D.Bcannana provenijcncija dobiva novu vrijednost i u amcrićkoj arhivistici, ali shvaćena
nešto širc, nc samo kao institucionalni, ncgo i kao funkcionalni kontckst u kojcmu zapisi nastaju (Prijc
svcga u ćlanku The Power of thc Principlc of Provenance, kojcmu je autor zajedno s Richardom II.
Lytlcom. Članak je objavljen u Archil'({ria 21 (Wintcr 1985-1986). Vidi: Cook, n. dj, str. 52-53).
S5 Enders Gcrhart, Poslovi u arhivu, Zajcdnica arhiva Srbijc, Beograd 1981, str. 98 i 100. Intemi prijcvod
izvornika koji je objavljcn pod naslovom: Enders Gerhart; Archivvcrwaltunglehrc, WEB Deutscher
Verlag dcr Wisscnschaften, Bcrlin 1967.
S6 Isto, str. 101-105.
87 Arhivi i arhivsko gradivo. str. 279-285. J. Kolanović sc na zbivanja tih godina osvmuo u vcć spominja-
nom tekstu Oblikovanjc arhivskoga fonda ( ... ). Ondje on isti će da je problemima razgranićcnja fondo-
va prcthodno bilo posvcćcno ćitavo Savczno savjetovanja arhivskih radnika Jugoslavijc, održano u
Neumu 1982. godine (Kolanović, Oblikovanjc arhivskoga fonda, str. 163-164).
Na Savjetovanju u cumuusvojeni su zakljućci o osnovnim kriterijima formiranja fondova: promjenc
društ\"eno-politićkog sustava i državnog urcđenja; propisi kojima sc određuju status, funkcija i djelo-
krug (osnivanjc i likvidacija, status pravne osobe i nadlcžnost); korjcnite promjenc u karaktcru, orga-
nizaciji i nadležnosti stvaratclja fonda; kontinuirano rcgistraturno poslovanjc u okvirujednog društvc-
no-političkog i državnog uređcnja. Vidi: Sarić Samija, Savezno savctovanjc arhivskih radnika Jugo-
slavije (Ncum, 1-3. studcnoga 1982), Arhivisl XX X II, 1-2 (1982), str. !-6; Gavrilović Danica, Fonni-
ranje arhivskog fonda, Arhi,'isl XXXII, 1-2 (1982), str. 28-42.
S8 To se prvenstveno tićc pcriodizacijc upravc, o ĆClllU treba vidjcti: Kolanović, Oblikovanjc arhivskoga
fonda, str. 163-164.
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nje fonda: I. da postoji pravni akt o osnutku stvaratelja gradiva, 2. da je stvaratelj
bio pravna osoba ili samostalni pravni subjekt, 3. da je stvaratelj djelovao unutar
jednog društveno-političkog sustava i državno-pravnog uređenja, 4. da kod stvara-
telja postoji kontinuitet u statusu i djelokrugu, 5. da nije bilo većih promjena unu-
tarnjeg ustroja stvaratelja i njegove teritorijalne nadležnosti, 6. da je gradivo na-
stalo samostalnim registraturnim poslovanjem stvaratelja89. Ona se potom bavi
svakim od navedenih kriterija detaljnije, navodeći brojne primjere i odstupanja (pre-
sedane).
Oblikovanje fondova je očito kompleksan problem, pa kriterijima treba tako
pristupiti i u našem slučaju (što ne znači nužno i redom kojega navodi Preporuka).
Treba napomenuti da su ustanove koje smo ovdje pratili - uprave, glavne i ge-
neralne direkcije - djelovale u razdoblju koje je poznato kao operativno90 ili držav-
no-centralističko, odnosno etatističko razdoblje soeijalizma91, a traje do usvajanja
Ustavnog zakona 1953. godine. Karakterizira ga snažna centralizacija državnog
aparata i rukovođenje iz partijsko-političkog vrha.
Radi se o razdoblju u kojemu je jedan od prioritetnih ciljeva obnova zemlje i ra-
zvoj gospodarskih resursa (planska industrijalizaeija i kolektivizacija poljoprivre-
de), a u kontekstu centralizirane države pravila takvog upravljanja vrijede i u gospo-
darstvu. Stoga se državni aparat nadležan za upravljanje gospodarstvom umnoža-
vao, posebice nakon stupanja na snagu Osnovnog zakona o državnim privrednim
poduzećima (2. kolovoza 1946), Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih
poduzeca (objavljen 6. studenoga 1946), te od početka 1947. kadje započelo ostva-
renje Prvog petogodišnjeg p/ana92.
"Privredna" ministarstva osnivala su od 1947. (na saveznoj i na republičkoj ra-
zini), spominjali smo već kojim redom, glavne i (ili) generalne direkcije za nepo-
sredno administrativno-operativno rukovođenje grupama istorodnih poduzeća. Ulo-
ga tih direkcija odgovarala je ulozi i organizaciji uprave trusta ili monopola, kako
ističe D. Bilandžić. Kao takve upravljale su nizom poduzeća iste gospodarske grane,
dok su poduzeća koja su im podređena posve nesamostalna93. De facto se položaj
glavnih i generalnih direkcija nalazi na razmeđi državne uprave igospodarstva i sli-
89 Arhivi i arhivsko gradivo, str. 280.
90 Pusić, n. dj, str. 53-58, 98-99.
91 Bilandžić, n. dj, str. 95-210, passim.
92 Isto, str. I 12-120.
93 O tome D. Bilandžić kaže: "Uloga i organizacija tih direkcija u sistemu upravljanja privredom bila je go-
tovo identićna ulozi i organizaciji uprave bilo kojeg industrijskog trusta ili monopola. Te su direkcije bile
neposredni i vrlo autoritativni rukovodeći organi svih poduzeća kojima su rukovodi le. Poduzcća su fak-
tićki bila samo nesamostalni pogoni, iako su fonnalno-pravno bila pravne osobe" (isto, str. I 19).
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kovito pokazuje obilježja tzv. etatističkog razdoblja socijalizma kroz integraciju go-
spodarstva i državne uprave94.
Pobliže određenje i razumijevanje administrativno-operativnog rukovođenja.
kao specifične funkcije glavnih i generalnih direkcija u odnosu na pripadajuća im pri-
vredna poduzeća, naći će se u objavljenim propisima i u arhivskome gradivu. Zanim-
ljivo je da o tome govore već propisi iz 1946, kao što je, primjerice, Uredba o Upravi
za žitarice, njiJlovu preradu i prerađevine iz kolovoza 1946, kojaje u tome vrlo opširna
i konkretna. Ta Uredba ujedno pokazuje daje administrativno-operativno rukovođe-
nje definirano godinu dana prije osnutka glavnih ili generalnih direkcija, pa je možda
tijekom te godine "eksperimentalno" ispitivano kroz djelovanje uprava.
Uredba, naime, kaže da Uprava za žitarice ( ... ) "vrši administrativno-operativ-
no rukovodstvo nad svim državnim poduzećima republikanskog značaja. koja se ba-
ve otkupom iprometom žitarica injihovih prerađevina na veliko. kao i onih koja se
bave preradom žitarica". Konkretno, administrativno-operativno rukovođenje obu-
hvaća dono.~enje pravila ibrigu o organizaciji poduzeća. donošenje ipromjenu pro-
izvodnih. radnih. investicijskih i.ftnancijskih planova. određivanje konkretnih zada-
taka poduzeća. koordiniranje rada poduzeca. brigu o raspodjeli sirovina. prijedlo-
ge za izgradnju novih postrojenja. modernizaciju. spajanje poduzeca. obustavu ra-
da ili likvidaciju. suradnju kod sastavljanja kalhi/aClja troskova proizvodnje iodre-
đivanja cijena gotovih proizvoda. brigu O primjeni jednoobraznog računovodstva.
vođenje evidencije cjelokupnog poslovanja. brigu o stručnom usavršavanju itd. 95
Prema Uredbi o osnivanju glavnih direkcija Ministarstva trgovine i opskrbe iz
1947. godine (koja se odnosi, kao što smo već rekli, i na Glavnu direkciju za žitarice,
njihovu preradu i prerađevine) svi su ovi poslovi sažeti pod natuknicama: opći.
pravni, planski ikomercijalni, a po potrebi to mogu biti i drugi poslovi. Od konkret-
nijih stvari navedena je izrada plana, organizacija poduzeća. zaključivanje važnijih
ugovora. racionalizacija poslovanja. nacrti pravnih propisa, a ostalo se podrazumi-
jeva jer je definirano u uredbi (uredbama) iz 1946. Uostalom, Uredba o osnivanju
glavnih direkcija MTO-a (6. lipnja 1947) izrijekom kaže da "glavne direkcije imaju
nadležnost, koja je zakonima, uredbama i drugim propisima dana Upravama Mini-
starstva trgovine i opskrbe".%
Kategorija administrativno-operativnih rukovodilaca (tzv. AOR-a, kako
obično piše u dokumentima) obuhvaća glavne ili generalne direkcije i opstaje kroz
94 Možda najzornije to pokazuju riječi Borisa Kidriča iz 1947. godine: "Generalne i glavne direkcije su. s
jedne strane. neposredni administrativno-operativni organi naših proizvodnih ministarstava. S druge
strane one predstavljaju više organe privrednih preduzeća i imaju individualni karakter kao i sama pri-
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čitavo razdoblje od 1947. (uvjetno već od 1946, ako tu uključimo i uprave) do 1952.
godine, kad su glavne direkcije ukinute. To se najbolje može pratiti na primjeru
upravljanja prehrambenom industrijom.
Nakon višekratnog prestrukturiranja područja prehrambene industrije i tijela
nadležnih za upravljanje tim segmentom industrije97, od 1947. godine je moguće
pratiti kontinuirano upravljanje više-manje cjelovitim područjem prehrambene in-
dustrije. Za njega su nadležne: Glavna direkcija prehrambene industrije od
1947-1950, Generalna direkcija prehrambene industrije 1950-1951, pa onda opet
Glavna direkcija za prehrambenu industriju 1951-1952. Glavna direkcija prehram-
bene industrije definirana je uredbom o osnutku kao administrativno-operativni
rukovodilac9R, a isto vrijedi i za Generalnu direkciju prehrambene industrije99• Da i
Glavnu direkciju za prehrambenu industriju, koja je djelovala 1951-1952, također
možemo smatrati AOR-om, iako o tome zakonski propisi izravno ne govorelOO, naj-
bolje pokazuje gradivo. Naime, usporedba gradiva Generalne direkcije (1950-1951)
i Glavne direkcije za prehrambenu industriju (1951-1952) jasno ukazuje na to da
obje obavljaju iste posloveloI.
Zanimljiv nam je i vertikalni položaj glavnih i generalnih direkcija, tzv. AOR-a.
U razdoblju do 1950. oni su podređeni izravno ministarstvima u koj ima se nalaze
odjeli koji nazivom i nadležnošću korespondiraju s AOR-ima. Od 1950. usvajanjem
Zakona o samoupravljanju zamišljeno je slabljenje centraliziranog upravljanja, pa
se neke ovlasti prenose sa savezne uprave na republičku: u tom kontekstu nastaju ge-
neralne direkcije na republičkim područjima. Tu treba spomenuti i preustroj Vlade
97 Zemaljska uprava mlinova, Zemaljska uprava za uljarstvo, Zemaljska uprava za preradu prehrambenih
plodina, Zemaljska uprava za mljekarstvo, Zemaljska uprava za špirit, kvasac, ocat, žestoka pića i pivo.
98 Tekst Uredbe kaže da se "osnivaju (...) kao administrativno-operativni rukovodioci industrijskih po-
duzeća republikanskog znaćaja ove glavne direkcije: I. Glavna direkcija prehrambene industrije
(itd.)" (NN 18/47).
99 Tekst Uredbe o osnivanju Generalne direkcije prehrambene industrije kaže da se ona osniva kao "admi-
nistrativno-operativni rukovodilac poduzeća republičkog značaja prehrambene industrije" (NN 41/50).
IOOVidi: NN 30/51, NN 60/51. Ukinuta je u NN 33/1952.
tOt Već površnim sondiranjem gradiva Generalne direkcije prehrambene industrije vidi se da unutar nje
djeluju: Planski sektor (i to: Kapitalna izgradnja, Odsjek za financijski plan i cijene, Biro evidencije)
Sirovinski sektor, Komercijalni sektor (komercija1no-nabavni, komercijalno-prodajni, komercijal-
no-transportni), Biro za izvoz iuvoz, Personalno-kadrovska uprava, Pravna služba, Privredno-raćun-
ski sektor, stručno savjetodavna tijela, poput grupe glavnih inženjera itd. (I-!DA, Generalna direkcija
prehrambene industrije RH, Opći spisi, br. 4135/1951,4073/1951,4088/1951,4017/1951,4468/1951,
4020/1951,4097/1951,4068/1951,4058/1951,4026/1951, 4666/1951,4092/1951, sv. 31).
Gradivo Glavne direkcije za prehrambenu industriju (1951-1952) pokazuje sličnu ili jednaku struktu-
ru: Planski sektor, Kapitalna izgradnja, Te!JniG'ko-proizvodni sektor, Instruktata i revizija, Komerci-
jalni sektor (komercijalno-nabavni, komercijalno-prodajni, komercijalni-izvoz), Opi:i odjel (rješava
personalne stvari i sl.), Pravna služba, Privredno-računski sektor, stručno-savjetodavna tijela: Grupa
za duhan; Grupa za meso itd. (1-1DA, Glavna direkcija prehrambene industrije NRH, Opći spisi, br.
5-274/1952, passim, sv. 34).
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NRH kojim su u svibnju 1950. osnovani savjeti, kao koordinacijski organi, pod či-
jom sc koordinacijom nalaze i generalne direkcije (ukazom od 5. svibnja 1950, NN
20/1950), a od 15. svibnja 1951. glavne direkcije (NN 30/1951). Naime, odlukom o
reorganizaciji Vlade NRH od 27. travnja 1951. većina ministarstava i komiteta je
ukinuta, a umjesto generalnih opet su se pojavile glavne direkcije. One su ukazom
od 15. svibnja 1951. (NN 30/ 1951) stavljene pod "privredno rukovodstvo" savjeta, a
što bi to trebalo značiti, ukaz kaže nešto kasnije: "U odnosu na glavne direkcije Sa-
vjeta kao plansko-kontrolni i koordinativni organ vrši određene planske, kontrolne i
druge upravne poslove suglasno ( ...) propisima".
Ovdje je umjesno ispitati dugotrajno postojanje funkcije AOR-a naspram spo-
menutih upravnih promjena iz 1950. i 1951. godine. Literatura koja analizira ovo
razdoblje ukazuje na ideju samoupravIjanja, kao onu koja utječe na ovakvo reorga-
niziranje uprave u završnoj fazi razdoblja (1950-1952), no smatra to potpuno nebit-
nim "dekorativnim" promjenama, koje ne utječu osobito na obilježja čitavog razdo-
blja. Po tom mišljenju popuštanje centraliziranog upravljanja dobiva svoje stvarne
temelje tek ustavnim promjenama 1953. i uvođenjem tzv. komunalnog uređenja
(općina i kotareva) 1955. godinelo2 Isto potvrđuje i gradivo generalnih i glavnih di-
rekcija: ono pokazuje da direkcije i u razdoblju 1950-1952. zadržavaju ulogu admi-
nistrativno-operativnih rukovodilaca nad privrednim poduzećima, bez obzira na de-
klarativne promjene.
U analizi vertikalnog položaja glavnih i generalnih direkcija postavlja se još
jedno pitanje, ono o njihovoj pripadnosti višim tijelima ili o njihovom samostalnom
djelovanju. Propisi kojima su osnivane nekoliko puta počinju riječima "osnivaju sc
u sastavu" određenog ministarstva ili primjerice savjeta, ali to treba shvatiti s di stan-
com i oprezom. Ono što je sačuvano od organi grama ministarstava i glavnih uprava
obično pokazuje da su direkcije pod nadzorom i koordinacijom odgovarajućih odje-
la ili sektora u njima, aji da ipak djeluju samostalno. Što se tiče savjeta, oni sc sastoje
od čelnika podređenih ustanova (ministarstava, glavnih uprava, komiteta, glavnih i
generalnih direkcija) i rade u odborima, tako da ministarstva, komiteti i generalne
direkcije 1950. ili pak glavne uprave i glavne direkcije 1951. godine, posve sigurno
ne čine njihov sastavl1l3•
102 Pusić, n.dj, str 81-82, 235-236.
103 Za razumijevanje sto znači "s distaneom shvatiti" sintagmu "osnivaju se u sastavu" treba se prisjetiti da
su primjerice, Glavna uprava za trgovinu i Glavna uprava za državne nabavke (u svibnju 1951) osno-
vane tako, da kao posebni organi ulaze u sastav Savjeta za promet robom. Ujednom od sljedećih stava-
ka Ukazobjasnjava koje osobe čine sastav savjeta, pa to očito nije niti jedna glavna uprava ili direkcija,
već su to čelne osobe podređenih tijela. Općenito, sastav savjeta 1950-1952. čine direktori generalnih
odnosno glavnih direkcija ili eelni ljudi drugih organa podređenih savjetu: ministri i predsjednici ko-
miteta ili direktori glavnih uprava.
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Sliku O samostalnosti uprava, glavnih i generalnih direkcija, u smislu pravnih
subjekata, upotpunjuje činjenica da su one posebnim pravnim aktima osnivane i uki-
dane, ali uz "stanoviti" nemar tadašnje uprave (iako "aritmično" objavljivani, o tome
su ipak postojali pravni akti, kojimaje ujedno definirana i njihova nadležnost i polo-
žaj), te činjenica da posluju s vlastitim žigovima i vode posve samostalno svoje spise
(N. B. i dio knjiga i spisa podređenih poduzeća: računovodstvo, personalije i sl.).
Kako slijedom svega rečenoga oblikovati pojedine fondove? Ako uprave, glav-
ne i generalne direkcije promatramo kao samostalne ustanove, čini se da bi bilo rele-
vantno razmotriti područje nadležnosti kao presudan kriterij, osobito s obzirom da
su u vertikalno-hijerhijskome smislu bile definirane podjednako (kao AOR-i držav-
nih privrednih poduzeća republičkog značaja), a gmpirati ih se može horizontalno,
upravo prema područjima djelatnosti (prehrambena industrija, promet i otkup hra-
ne). Tek unutar toga nastaju promjene nadležnosti, kao kad je, primjerice, tijekom
1948. Glavna direkcija za promet ipreradu poljoprivrednih proizvoda zamijenila
dotadašnje četiri glavne direkcije: za zemaljske proizvode, za meso imesne prerade-
vine, za vino, testoka i bezalkoholna pića, za titarice. njihovu preradu ipreradevi-
ne. S obzirom na spajanje područja djelatnosti - na kojemu se, uostalom, nije stalo,
već je dalje dolazilo do novih horizontalnih grananja i prespajanja - mi svaku tako
nastalu ustanovu možemo smatrati stvarateljem bitno nove cjeline.
S ovog stajališta i glavne direkcije koje su osnivane u MTO-u 1947. samo na-
stavljaju djelatnost uprava osnovanih 1946. (kao što je primjer Uprave za tita rice,
njihovu preradu ipreradevine iGlavne direkcije titarice, njihovu preradu iprera-
devine), jer se u oba slučaja radi o administrativno-operativnim rukovodiocima isto-
ga područja djelatnosti.
Posebno su zanimljive direkcije nadležne za područje prehrambene industrije.
Ondje je od 1947. godine moguće pratiti potpuni kontinuitet nadležnosti, s višestru-
kom promjenom naziva: Glavna direkcija prehrambene industrije 1947-1950, Ge-
neralna direkcija prehrambene industrije 1950-1951, pa onda opet Glavna direkcija
za prehrambenu industriju 1951-1952. Budući da uvid u gradivo pokazuje da postoji
i kontinuitet spisovodstvenog sustava i ustroja, moglo bi se raditi o jednome fondu,
čiji bi naziv odgovarao posljednjem nazivu stvaratelja, pa bi se fond zvao: Glavna
direkcija za prehrambenu industriju NRH.104
104 Ukoliko to ne bi bilo tako, kod nas bi se u razdoblju 1947-1952. radilo o tri, a ne o dva fonda, kako su
oni razgraničeni kod preuzimanja. Umjesto Glavne direkcije prehrambene industrije (1947-1952) i
Generalne direkcije prehrambene industrije (1950-1952), fondovi bi činili 3 cjeline: Glavnu direkeiju
prehrambene industrije (1947-1950), Generalnu direkeiju prehrambene industrije (1950-1951) i Glav-
nu direkeiju za prehrambenu industriju (1951-1952).
Usporedba sa slovenskim Vodnikom pokazuje da su na jednak način ovu situaciju definirali i Slovenci.
Kod njih sc pod signaturom AS 259 nalazi fond: Glavna direkcija prehrambene induslrije Ljudske Re-
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Postoji i poticaj da upravama ili direkcijama ovoga razdoblja pristupimo kao
pod(ondovima, ponajviše zbog činjenice što su one vrlo kratkoga trajanja, a ujedno
mnogobrojne (vidi Dodatak: promet voćem). No u tom slučaju svakako treba imati na
umu da je kod direkcija poput onih iz nadležnosti MTO-a i MDN-a, zbog "šlampavo-
sti" uredskog poslovanja i nedostatnosti Narodnih novina kao izvora, veoma teško
pratiti njihov slijed i pripadnost višim tijelima. Stoga, ukoliko želimo uvrstiti direkcije
kao pod fondove u sastav viših tijela (a i viša tijela se mijenjaju: to su najprije ministar-
stva, onda glavne uprave, pa na Ju-aju izravno savjeti; vidi Doda/ak), prije svake odlu-
ke potrebno je temeljito upoznati njihovu povijest i promjene koje doživljavaju.
Postoje i dodatna pitanja: ukoliko odlučimo da direkcije treba tretirati kao pod-
fondove, da li ih na taj način vezati samo uz ministarstva ili i uz savjete, s obzirom da
se savjeti, do ukidanja (generalnih, odnosno glavnih) direkcija, sastoje tek od neko-
licine fizičkih osoba i da je uloga savjeta u odnosu na direkcije koordinacijska? Po
svemu sudeći tu bismo onda posegnu Ii za 1950. godinom kao razdjelnicom, pa bi-
smo u području prehrambene industrije imali Glavnu direkciju prehrambene indu-
strije kao podfond Ministarstva industrije NRH (1947-1950), te Glavnu direkciju za
prehrambenu industriju Savjeta za industriju NRH, kao samostalan fond
( 1950-1952).
Drugi problem kojega tu trebamo biti svjesni jeste mogućnost nastanka "pre-
strukturiranih" cjelina, jer uvrštenjem svih uprava i glavnih direkcija u nadležna mi-
nistarstva, pored njihovih odjclnih spisa, tu ćemo uvrstiti ne samo raznovrsne spise i
knjige glavnih direkcija, već i spise poduzeća kojima su one upravljale (računovod-
stvo, personalije itd.).
No, kakve god odluke donijeli, čini mi se da je najvažnije da su razmotreni,
uvaženi te povezani, pa makar i virtualno, svi aspekti provenijencije, od šireg
društveno-političkog i državno-pravnog okvira kojim su ustanove određene i kojega
također možemo smatrati svojevrsnom provenijencijom ("ambijentaInom"), do
izravnije institucionalne i funkcionalne provenijencije, vezane uz pojedine stvarate-
lje. Podjednako je bitno i da su ti aspekti uključeni u opis, čime ćemo se približiti ci-
lju: čuvanju konteksta i uspješnom pretraživanju.
Zaključak
Iako je to neprijeporno, svakako nije naodmct ponoviti da je poznavanje insti-
tucija pretpostavkom sveukupne obrade arhivskih fondova, koliko njihovog obliko-
vanja, toliko i opisa, o čemu smo ponešto rekli ovim tekstom.
p"b/ike Slovenije, 1947-1952. azivi stvaratelja su: Glavna direkcija živilske industrije Ljudske repu-
blike Slovenije, 1947-1950; Generalna direkcija za prehrambeno industrijo Ljudske republike Slovenije,
1950-1951; Glavna direkcija prehrambene industrije Ljudske republike Slovenije, 1951-1952. (Vodnik
po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana 1999, Knjiga I, red. br. 255, str. 597).
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Poznavanje strukture upravnog aparata, s jasnim razgraničenjem nadležnosti
između pojedinih ustanova, poznavanjcm njihovih veza i međusobnih odnosa, su-
djeluje bitno u donošenju odluka pri razgraničenju fondova, u kojima će biti poštiva-
na provenijencija i sačuvan kontekst. Preciznost kontekstualnih podataka, osobito
onih o nadležnosti, funkcijama, vezama ili ustroju stvaratelja, ujedno je veoma kori-
sna i u opisu fondova, pogotovo kad serije spisa svojom organizacijom ne prate
funkcionalne zadatke stvaratelja i ne nadilaze "podjelu prema tajnosti", što je čest
slučaj upravo u ovome razdoblju.
Komplicirana slika uprave u razdoblju 1945-1952. samo potvrđuje koliko je po-
željno da podaci o stvaratelj ima budu u što većoj mjeri utvrđenijoš za vrijeme njihova
aktivnog života, jer je naknadno istraživanje povijesti institucija opsežan i neizvjestan
zadatak. Posao arhivista pri tome bi svakako bio olakšan kad bi organi vlasti (koliko
zakonodavne, toliko i pravosudne i izvršne) uistinu shvaćali kao civilizacijsko dosti-
gnuće i "dobru praksu", svoju obvezu javnog oglašavanja upravnih promjena.
DODATAK
Kronološki pregled glavnih i generalnih direkcija nadležnih za prehrambenu
industriju i njihovih veza s višim upravnim tijelima
Glavna direkcija prehrambene industrije djeluje od veljače 1947, do 21. siječnja
1948. pripada nadležnosti Ministarstva industrije i rudarstva NRH, a od 21. siječnja
1948. do 5. (24.) svibnja 1950. pripada nadležnosti Ministarstva industrije NRH.
Generalna direkcija prehrambene industrije djeluje od 5. (24.) svibnja 1950. do
15. svibnja 1951, pripada nadležnosti Savjeta za promet robom NRH.
Glavna direkcija za prehrambenu industriju djeluje od 15. svibnja 1951, do 16. li-
stopada 1951. pripada nadležnosti Savjeta za prerađivačku industriju NRH, a od 16.
listopada 1951. do 19. srpnja 1952. pripada nadležnosti Savjeta za industriju NRH.
Kronološki preglcd glavnih dirckcija nadlcžnih za promet voćem i
njihovih veza s višim upravnim tijelima
Glavna direkcija za promet zemaljskim plodovima djeluje od 6. lipnja 1947. do (vje-
rojatno) I. lipnja 1948, a pripada nadležnosti Ministarstva trgovine i opskrbe NRH.
Glavl/a direkcija za promet ipreradu poljoprivredI/ih proizvoda djeluje od I. lipnja
1948. do (otprilike) studenoga 1948, pripada nadležnosti Ministarstva trgovine i op-
skrbe NRH.
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Glavna direkc!ja za promet voćem i povrćem djeluje od studenoga 1948. do veljače
1949, pripada nadležnosti Ministarstva trgovine i opskrbe NRH.
Glavna direkcija za promet voćem djeluje od veljače 1949, do 29. travnja 1949, pri-
pada nadležnosti Ministarstva trgovine i opskrbe, a dalje od 29. travnja 1949. do
ukidanja 1. srpnja 1949. pripada nadležnosti Ministarstva za državne nabavke NRH.
Poslovi prometa voćem prelaze od 1. srpnja 1949. do 31. svibnja 1950. u nad-
ležnost oblasnih narodnih odbora.
Glavna direkc!ja za promet vinom, voćem i povrćem djeluje od 1. lipnja 1950. do
15. siječnja 1951, pripada nadležnosti Ministarstva za državne nabavke NRH.
Glavna direkcija za promet poljoprivrednim proizvodima, od 16. siječnja 1951. do
15. svibnja 1951. pripada nadležnosti Ministarstva trgovine i opskrbe, a od 15. svib-
nja 1951. do 31. srpnja 1951. pripada nadležnosti Glavne uprave za trgovinu Savje-
ta za promet robom NRH.
Glavna direkc!ja za vino i ostale poljoprivredne proizvode, djeluje od 31. srpnja
1951, pripada nadležnosti Glavne uprave za trgovinu Savjeta za promet robom NRH.
Ukidanjem Glavne uprave za trgovinu (28. prosinca 1951), mijenja naziv i postaje
Glavna direkc(ja za promet vin011li ostalim poljoprivrednim proizvodima, te od po-
četka 1952. do 19. srpnja 1952. pripada nadležnosti Savjeta za promet robom NRH.
Izvori:
Generalna direkcija prehrambene industrije NRH, HDA.
Glavna direkcija prehrambene industrije NRH, HDA.
Glavna direkcija za otkup žitarica NRH, HDA.
Glavna direkcija za promet stokom NRH, HDA.
Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima NRH, HOA.
Glavna direkcija za promet vinom, voćem i povrćem NRI-I, HDA.
Glavna direkcija žitnog fonda NRH, I-IDA.
Glavna uprava za državne nabavke NRH, HDA.
Glavna uprava za trgovinu NRH, HDA.
Ministarstvo trgovine i opskrbe NRH (MTO NRH), I-IDA.
Ministarstvo za državne nabavke NRH (MON NRH), HDA.
Narodne novine (NN) 2/45,11/45,48/45, 18/46,87/46,109/46,110/46,18/47,32/47,
52/47,84/47,8/48,36/49,20/50,26/50,20/51,27/51, 30/51, 60/51, 75/51, 33/52,
34/52,51/52,9/53,7/58.
Službeni list (SL) 53/50, 50/57.
Zemaljska uprava za preradu prehrambenih plodina NRH, HDA.
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Summary
PUBLIC ADMINISTRATION 1945-1952:
ACQUAINTANCE WITH GOVERNMENTAL STRUCTURE,
CREATORS IDENTIFYING AND FONDS CREATING DECISlONS
The article is preoccupied with methodological problems in the treatment of ar-
chives, being focused on the significance which the knowledge ofhistory ofinstitu-
tions has in the arrangement and deseription of publie administration archives.
Inside the recognized administrative period, we must be familiar with governe-
mental structure as a whole, knowing all the institutions typieal for the time, same as
data on them individually - on their mandates, changes of names, ete. - primary be-
cause of their signifieance in fonds creating deeisions, but not less in further arran-
gement and deseription endeavors.
Concious of the utmost importance which such data have archivists usually use
offieial journals to follow and reconstruct changes of institutions in the past. A suc-
eess of such efforts failed in the ease of 1945-1952 governement.
The administration of the time was so concentrated on the ehanges of partieular
agencies mandates, ttying to reach more effectiveness in the system, that didn't save
energy for publishing infornlation on the executed changes in the Official Gazette of the
People's Republic of Croatia on the regularly basis or even at all, or didn't consider it
important. Diplomatic analysis ofarchival doeuments (belonging to the period) demon-
strates that administration wasn't quick enough not only to follow organizational ehan-
ges - i. e. ageneies unifications or separations OI' splitting of the ir mandates in all possi-
ble ways - publishing data on them, but even missed to ehange the official seals on time.
It makes a review of existing ageneies very unclear and hard to follow, especi-
ally that of so ealled administrative-operative govemors (AOG: in Croatian AOR,
administrativno operativni rukovodilac), which were the undernlinisterial agencies
deal ing with "state eompanies of republic importanee". The reconstructed history
and development of such agencies - namely of main and general direetorates of
People's Republic of Croatia in the field ofprovisiong, food trade and food industry
- based on sporadic ministeriaI deeisions on them, togethel' with content and diplo-
matic analysis of archival documents, demonstrates how hard traeking of them is.
The article finishes analysing administrative-operative governing function as
an important element which defines position of the se agencies vertically, and helps
to make fonds creating deeisions, respecting ehanges of agencies activity fields and
names, and tracking their relationships with superordinated bodies, prescrving so
the provenance of doeuments and their eontext.
Key lVords: records group, processing of archival fonds, archival methodo-
logy, 1945-1952
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